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* Merila, označena z zvezdico, so pogoj za uvrščanje med krajinske vrednote; v vsakem sklopu morajo 
zadostiti vsaj še enemu izmed meril posamezne skupine. 
Ocenjevanje meril s točkami je namenjeno lažji objektivni oceni meril. Merilo je izpolnjeno, če ne dobi 0 
točk oziroma če končna ocena sklopa presega polovico točk sklopa. Končni rezultat je informativna ocena 
vrednosti posamezne krajine. Višja vrednost ocene ne pomeni nujno večje vrednosti v naravi, lahko pa 
pomeni večjo pestrost / kompleksnost krajine, ki jo je potrebno upoštevati pri oblikovanju varstvenih in 
razvojnih usmeritev.  
 
Merila za določanje krajinskih vrednot Ocena 
1. MERILA ZA DOLOČANJE VREDNOSTI ZA IZPOLNJEVANJE 
CILJEV OHRANJANJA NARAVE 
/18 
*1a. Posebna ali kompleksna ekosistemska vloga naravne krajinske zgradbe  /6 
Habitatna 
vloga 
Pomembna funkcija pri 
ohranjanje biodiverzitete 
2 – Velika pestrost habitatov/v krajini je 
pomemben ali ogrožen habitat 
1– V krajini je več habitatov, ki so 
pomembni za ohranjanje biodiverzitete/v 
krajini je malo habitatov, a so ti veliki in 
zato pomembni za ohranjanje 
biodiverzitete  





Primeri varovalnih vlog: 
varovanje pred plazovi in 
zdrsi zemljine, preprečitev 
poplav, vpliv na 
mikroklimo, varstvo pred 
vetrom, varstvo pred 
erozijo ipd. 
2 – Krajina ali njene prvine imajo 
pomembno varovalno vlogo ugodnega 
stanja okolja 
1 – Krajina ali njene prvine imajo vlogo 
pri varstvu ugodnega stanja okolja 
0 – Krajina in njene prvine nimajo 
očitnejše znane vloge pri varstvu okolja 
 
Naravni sistem 
Primeri naravnih sistemov: 
povodje, večje sklenjeno 
območje tipične krajinske 
zgradbe, sistem kraških 
pojavov, selitveni koridorji 
živali, del večje 
naravnogeografske enote 
(gorska veriga, ravnina, 
morje) ipd. 
2 – Krajina je del večjega sistema 
ime sistema:_______________________ 
1 – Krajinska prvina je del večjega 
sistema 
ime sistema:_______________________ 
0 – Krajina nima znane očitnejše vloge v 
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nadaljevanje Priloge A 
*1b. Visoka naravna ohranjenost  /10 
Naravna 
ohranjenost 
Delež in vpliv 
kulturnih prvin 
2 – Kulturne prvine se pojavljajo v 
majhnem številu, dopolnjujejo naravno 
zgradbo krajine 
1 – Kulturne prvine so opazen prostorski 
element, sooblikujejo krajino 
0 – Kulturne prvine prevladujejo v 





2 – Relief ni modificiran, vodotoki/ 
vodna telesa so v svojem naravnem 
stanju 
1 – Relief je delno prilagojen rabi, 
vodotoki/vodna telesa so mestoma 
regulirani 
0 – Relief/vodotoki/vodna telesa so 




2 – Je ni/posamična ali manjša skupina, 
se prilagaja krajinski zgradbi 
1 – Manjše naselje/se prilagaja krajinski 
zgradbi 




2 – Jih ni/je prisotna ena, prilagojena 
krajinski zgradbi 
1 –  Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi 





2 – Jih ni/je prisoten, prilagojen krajinski 
zgradbi 
1 –  Malo/se prilagajajo krajinski zgradbi 
0 – Jih je več/se ne prilagajajo vedno 
zgradbi  
 





zvrst naravne vrednote ime naravne vrednote 
2 – 3 in več  
1 – 1-2 NV 
   
   
2. MERILA IZJEMNOSTI KRAJINSKE ZGRADBE /12 
*2a. Izjemna oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov 
Opis izjemnosti: 2-da 
0-ne 
 
2b. Tipična oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov 
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nadaljevanje Priloge A 
2c. Redka oblika, razporeditev ali raznolikost krajinskih elementov 
Opis redkosti: 2-da 
0-ne 
 
2d. Tradicionalne oblike rabe prostora so prilagojene naravni zgradbi 
Opis posebnosti tradicionalne rabe: 2-da 
0-ne 
 
2e. Tradicionalne značilnosti poselitve in arhitektura so v soodvisnosti s krajinsko 
zgradbo 
Opis tradicionalne oblike poselitve: 2-da 
0-ne 
 





3. MERILA DOŽIVLJANJA IN ESTETIKE /8 
*3a. Vizualna kakovost  
Opis vizualne kakovosti: 2-da 
0-ne 
 
3b. Pestrost naravnih in kulturnih prvin v zgradbi 
Opis pestrosti: 2-da 
0-ne 
 
3c. Jasnost in prepoznavnost zgradbe 
Opis nosilcev jasnosti/prepoznavnosti: 2-da 
0-ne 
 
3d. prisotnost krajinskih prvin, ki vplivajo na ostale čutne zaznave  
Nosilci čutnih zaznav: 2-da 
0-ne 
 
4. DRUŽBENA VREDNOST KRAJINE /8 
4a. Krajina je nosilka nacionalne identitete                                          





4b. Znanstveno-raziskovalna pomembnost                                          





4c. Izobraževalna pomembnost                                                   





4d. Simbolna, pričevalna, kulturna oz. asociacijska vrednosti                            





Dodatne vrednosti krajine, ki so specifične za obravnavano območje in jih obrazec ne 
zajema, bi pa pomembneje vplivale na vrednotenje  
